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Zusammengestellt v. Hans J. Wulff 
Der ursprünglich vierte Teil von All About Alfred (Münster: MAkS Publikationen 1983, erw. 
1988) listet solche Arbeiten auf, die unter wissenschaftlichen (Teil 1) oder journalistischen 
Vorzeichen (Teil 2) einzelne Aspekte des Hitchcockschen Werks untersuchen oder eine 
Gesamtwürdigung versuchen. In dieses Verzeichnis eingegangen sind auch solche Artikel, die 
anläßlich der (späten) Geburtstage Hitchcocks entstanden oder als Obituarien nach seinem 




1. Wissenschaftliche Arbeiten 
 
2. Essays, Zeitungsartikel, Obituarien etc. 
  
1. Wissenschaftliche Arbeiten 
  
Abruzzese, Alberto / Restuccia, Bruno: Hitchcock nella produzione di linguaggio. 
In: Alfred Hitchcock. La critica, il pubblico, le fonto letterarie. A cura di Roberto 
Salvadori. Firenze: La Casa Usher 1981, S. 17-39 (Saggi. 10.). 
Allen, Richard: Hitchcock, or the pleasures of metascepticism. In: Alfred Hitchcock. 
Centenary essays. Ed. by Richard Allen & S. Ishii-Gonzalès. London: BFI Publishing 
1999, S. 221-237. 
Auch in: October, 89, 1999, S. 69-86. 
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with an ironic commentary upon it.  
Almansi, Renato J.: Alfred Hitchcock's disappearing woman: A study in scopophilia 
and object loss. In: International Review of Psychoanalysis 19,1, 1992, pp. 81-90. Armes, Roy: Style in the interwar years: Hitchcock and Asquith. In seinem: A critical 
history of the British cinema. London: Secker & Warburg 1978, S. 96-112 (Cinema 
Two.). 
Repr. 1979. 
Austermann, Anton: Film, Fernsehen, Lernen. Zur Struktur eines medialen 
Lernfeldes in historischer Perspektive. Aachen: Arbeitsgemeinschaft für 
Jugendfilmarbeit und Medienerziehung / Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Jugendfilmclubs e.V. 1974, viii, 317 S. (AV-Medienpädagogik. Theorie. 2.). 
Darin S. 215-246. Zur rezeptionstheoretischen Konzeption Hitchcocks. Vor allem auf 
der Grundlage der Gespräche mit Truffaut. 
Bannon, Barbara M.: Double, double: toil and trouble. In: Literature/Film Quarterly 
13,1, Jan. 1985, S. 56-65. 
Über das Doppelgänger-Thema in den Hitchcock-Filmen als Ausdruck einer Ansicht 
der Ambiguität der Moderne. 
Barr, Charles: Le strutture ipnagogiche: Il periodo inglese di Hitchcock. In: Per Alfred 
Hitchcock. A cura di Edoardo Bruno. Montepulciano: Ed. del Grifo 1981, S. 17-23 
(Fotogramma. 1.). 
Engl. als: Hitchcock's British films revisited. In: Dissolving views. Key writings on 
British cinema. Ed. by Andrew Higson. London: Cassell 1996, S. 9-19. 
Barr, Charles: „A marvelously dramatic subject“: Hitchcock's Titanic project. In: 
Hitchcock Annual 2000-2001, S. 100-114. 
Barton, Sabrina: Hitchcock's hands. In: Hitchcock Annual 2000-2001, S. 47-72. 
Bazin, André: Panoramique sur Hitchcock. In: L'Ecran Français 238, 23.1.1950. 
Repr. in: Bazins Le cinéma de la cruauté. Eric von Stroheim - Carl Th. Dreyer - 
Preston Sturges - Luis Bunuel - Alfred Hitchcock - Akira Kurosawa. Paris: 
Flammarion 1975, S. 131-134. 
Bazin, André: Fait-il croire en Hitchcock? In: L'Observateur, 17.1.1952. 
Repr. in Bazin Bazins Le cinéma de la cruauté. Eric von Stroheim - Carl Th. Dreyer - 
Preston Sturges - Luis Bunuel - Alfred Hitchcock - Akira Kurosawa. Paris: 
Flammarion 1975, S. 137-141. 
Engl. als "Must we believe in Hitchcock" in: Bazins The cinema of cruelty. From 
Bunuel to Hitchcock. Ed. and with an introduction by François Truffaut. New York: 
Seaver Books 1982, S. 118-122. 
Bazin, André: Hitchcock contre Hitchcock. In: Cahiers du Cinéma 7,39, 1954, S. 25-
32. 
Überarbeitetes Interview. 
Repr. in: Bazin Bazins Le cinéma de la cruauté. Eric von Stroheim - Carl Th. Dreyer - 
Preston Sturges - Luis Bunuel - Alfred Hitchcock - Akira Kurosawa. Paris: 
Flammarion 1975, S. 157-172. 
Engl. als "Hitchcock versus Hitchcock" in: Cahiers du Cinéma in English 2, 1966, S. 51-59. 
Repr. in: Focus on Hitchcock. Ed. by Albert LaValley. Englewood Cliffs, N.J.: 
Prentice-Hall 1972, S. 60-69. 
Repr. in: Bazins The cinema of cruelty. From Bunuel to Hitchcock. Ed. and with an 
introduction by François Truffaut. New York: Seaver Books 1982, S. 139-154. 
Auszüge dt. in: Alfred Hitchcock. Eine Bildchronik. Hrsg. v. H.P. Manz. Mit Texten v. 
Alfred Hitchcock [...] u.a. Zürich: Sanscoussi 1962, S. 47-48, 53-55 (Galerie 
Sanscoussi.). 
Bazin, André: Alfred Hitchcock. In: Radio, Cinéma, Télévision, 262, 23.1.1955. 
Bazin, André: Le cinéma de la cruauté. Eric von Stroheim - Carl Th. Dreyer - 
Preston Sturges - Luis Bunuel - Alfred Hitchcock - Akira Kurosawa. Paris: 
Flammarion 1975, 227 S. 
Engl.: The cinema of cruelty. From Bunuel to Hitchcock. Ed. and with an introduction 
by François Truffaut. New York: Seaver Books 1982, xviii, 204 S. 
Darin S. 102-180, "Alfred Hitchcock". Enthält Kritiken zu diversen Filmen. 
Anon.: Rez. In: Variety 281, 4.2.1976, S. 35. 
Anon.: Rez. In: Cinéma 76,208, Avril 1976, S. 149-150. 
LeGuay, P.: Alfred Hitchcock, par André Bazin. In: Cinématographe, 59, Juillet-Aout 
1980, p. 57. 
Purcell, J.M. [d.i. James Mark]: Rez. In: Journal of Aesthetics and Art Criticism 36, 
1977-1976, S. 231-233. 
Bazin, André: Pan shot of Hitchcock. In: Bazins The cinema of cruelty. From Bunuel 
to Hitchcock. Ed. and with an introduction by François Truffaut. New York: Seaver 
Books 1982, S. 112-115. 
Beckmann, Karen: Violent vanishings: Hitchcock, Harlan, and the disappearing 
woman. In: Camera Obscura, 39, 1996, pp. 78-103. 
Beckman, Karen: Vanishing Women: Hitchcock, Harlan, and the Politics of 
Prestidigitation. In: Critical Matrix 11,1, 1997, S. 33ff. 
Bellour, Raymond: Ce que savait Hitchcock. In seinem: Le livre des autres. Paris: 
Ed. de l'Herne 1971, S. 87-95. 
Zuerst in: Cahiers du Cinéma 190, 1967. 
Repr. in Bellours: L'analyse du film. Paris: Ed. Albatros 1979, S. 73-78 (Coll. Ça 
Cinéma.). 
Bellour, Raymond: Hitchcock. The enunciator. In: Camera Obscura 2, 1977, S. 66-
92. 
Frz. als "Enoncer" in Bellours: L'analyse du film. Paris: Ed. Albatros 1979, S. 271-291 
(Coll. Ça Cinéma.). 
Vor allem zu Marnie. 
Bellour, Raymond: Fais moi peur. In: Caméra/Stylo 2, 1981, S. 120-123. 
Bellour, Raymond: Hitchcock - endgame. In: Alfred Hitchcock. Centenary essays. 
Ed. by Richard Allen & S. Ishii-Gonzalès. London: BFI Publishing 1999, S. 179-185. Bellour, Raymond / Rosolato, Guy: Dialogue: Remembering (this memory of) a 
film. In: Psychoanalysis & cinema. Ed. by E. Ann Kaplan. New York/London: 
Routledge 1990, S. 198-216 (AFI Film Readers.). 
Über Bellours "symbolische Blockade"; mit zahlreichen Beispielen aus Hitchcocks 
Werk. 
Belton, John: Dexterity in a void: The formalist aesthetics of Alfred Hitchcock. In: 
Cinéaste 10,3, 1980, S. 9-13. 
Benhamou, Anne-Françoise: Le belle échappée. In: Cinématographe, 59, Juillet-
Aout 1980, S. 40-44. 
Über die weiblichen Charaktere und Hitchcocks unkonventionelle Art von Paaren - 
aktive Frauen und passive Männer. 
Bergstrom, Janet: Alternation, segmentation, hypnosis: Interview with Raymond 
Bellour. In: Camera Obscura 3-4, 1979, S. 66-103. 
Neben anderen Themen auch über Hitchcock, insbesondere über Bellours 
verschiedene Analysen von Sequenzen aus Hitchcocks Filmen. 
Bergstrom, Janet: Enunciation and sexual difference. 1. In: Camera Obscura 3-4, 
1979, S. 33-65. 
Über Bellours Analysen, insbesondere der Hitchcock-Filme. 
Beylie, Claude: Alfred Hitchcock e la tradizione grassa. In: Per Alfred Hitchcock. A 
cura di Edoardo Bruno. Montepulciano: Ed. del Grifo 1981, S. 31-40 (Fotogramma. 
1.).  
Auch in: Bruno 1981, 31-40. 
Blau. Stefan: Can I do it again? Alfred Hitchcocks nicht existierender Film The Short 
Night. In: Filmbulletin 41,4 [=223], 1999, S. 47-52. 
Bonitzer, Pascal: Voici: La notion de plan et le sujet du cinéma. In: Cahiers du 
Cinéma, 273, 1977, S. 10-16. 
Über filmischen Raum, bezogen auf Kategorien der Einstellung. Mit einer Darstellung 
von Hitchcocks Umgang mit Point-of-View-Montagen.  
Bonitzer, Pascal: It's only a film ou Le face de néant. In: Alfred Hitchcock. [...]. Ed. 
par Jean Narboni. Avec la collab. d'Emmanuèle Bernheim & Claudine Pacquot. 
Paris: Ed. de l'Etoile 1980, S. 10-19 (Cahiers du Cinéma. Hors Série. 8.). 
Ital.: It's only a film o La facciata di nulla. In: Per Alfred Hitchcock. A cura di Edoardo 
Bruno. Montepulciano: Ed. del Grifo 1981, S. 41-49 (Fotogramma. 1.). 
Auch in: Filmcritica, 311, Jan. 1981. 
Engl.: It's only a film ou Le face du néant. In: Framework 14, Spring 1981, S. 22-24. 
Über den "Blick" im Film hinsichtlich der Montage und der Wahl von 
Einstellungsgrößen, insbesondere zu dem Zweck, Spannung zu erzeugen. 
Bonitzer, Pascal: Hitchcockian suspense. In: Everything you always wanted to know 
about Lacan... but were afraid to ask Hitchcock. Ed. by Slavoj Zizek. London: Verso 
1992, S. 15-29. 
Zuerst in Bonitzers Le champ aveugle. Essais sur le cinéma (Paris: Gallimard 1982). Bonitzer, Pascal: The skin and the straw. In: Everything you always wanted to know 
about Lacan... but were afraid to ask Hitchcock. Ed. by Slavoj Zizek. London: Verso 
1992, S. 178-184. 
Bonitzer, Pascal / Delvaux, C.: O.T. In: Revue Belge du Cinéma 10, Winter 1984-
85, S. 55-71. 
Dossier über Hitchcocks Verwendung von Großaufnahmen. Vor allem aus Interviews 
kompiliert. 
Boost, C. / Verstappen, Wim: Hitchcock blijft voortbestaan. In: Skoop 16,4, 1980, S. 
22-39. 
Einschließlich einer Sequenzanalyse zu North by Northwest. 
Borstnar, Nils: Konstruktionen von Gender und Identität in Filmen von Alfred 
Hitchcock. In: All-Gemeinwissen. Kulturelle Kommunikation in populären Medien. 
Hrsg. v. Hans Krah. Kiel: Ludwig 2001, S. 64-91 (LIMES - Literatur- und 
Medienwissenschaftliche Studien - Kiel. 2.). 
Bosseur, Jean-Yves: La conjonction Hitchco-Herrmann. In: Caméra/Stylo 2, 1981, 
S. 58-63. 
Über die Filmmusiken, die Bernard Herrmann für Hitchcock gemacht hat. 
Bozovic, Miran: The man behind the retina. In: Everything you always wanted to 
know about Lacan... but were afraid to ask Hitchcock. Ed. by Slavoj Zizek. London: 
Verso 1992, S. 161-177. 
Brand, Dana: Rear-view mirror: Hitchcock, Poe, and the flaneur in America. In: 
Hitchcock's America. Ed. by Jonathan Freeedman and Richard Millington. New 
York/Oxford: Oxford University Press 1999, pp. 123-134. 
Brill, Lesley: Redemptive comedy in the films of Alfred Hitchcock and Preston 
Sturges: ‚Are snakes necessary?' In: Alfred Hitchcock. Centenary essays. Ed. by 
Richard Allen & S. Ishii-Gonzalès. London: BFI Publishing 1999, S. 205-219. 
Brinckmann, Christine N.: Somatische Empathie bei Hitchcock: Eine Skizze. In: Der 
Körper im Bild: Schauspielen - Darstellen - Erscheinen. Hrsg. v. Heinz-B. Heller, Karl 
Prümm u. Birgit Peulings. Marburg: Schüren 1999, S. 111-120 (Schriften der 
Gesellschaft für Film- und Fernsehwissenschaft. 7.). 
Britton, Andrew: Cary Grant: Comedy and male desire. In: CineAction!, 7, Dec. 
1986, S. 36-51. 
U.a. über die Rollen, die Grant bei Hitchcock gespielt hat. 
Brody, Alan: The gift of realism: Hitchcock and Pinter. In: Journal of Modern 
Literature 3,2, 1973, S. 149-172. 
Vor allem über Hitchcocks Shadow of a Doubt und Pinters The Birthday Party. 
Brown, Royal S.: Herrmann, Hitchcock, and the music of the irrational. In: Cinema 
Journal 21,2, 1982, S. 14-49. 
Repr. in: Film theory and criticism. Introductory readings. 3rd. ed. Ed. by Gerald Mast 
& Marshall Cohen. New York/Oxford: Oxford University Press 1985, S. 618-649. Zuerst 1982. 
Repr. in Browns Overtones and Undertones: Reading Film Music. Berkeley [...]: 
University of California Press 1994. 
Enthält eine Diskographie. Über die sieben Filme Hitchcocks, für die Herrmann die 
Musik geschrieben hat. 
Bruce, Graham Donald: Bernard Herrmann. Film music and narrative. Ann Arbor, 
Mich.: UMI Research Press 1985, 248 S. (Studies in Cinema. 38.). 
Brunetta, Gianpiero: I processi di identificazione in Hitchcock. In: Alfred Hitchcock. 
La critica, il pubblico, le fonto letterarie. A cura di Roberto Salvadori. Firenze: La 
Casa Usher 1981, S. 95-102 (Saggi. 10.). 
Bruno, Edoardo: Falsi ingressi. In: Per Alfred Hitchcock. A cura di Edoardo Bruno. 
Montepulciano: Ed. del Grifo 1981, S. 13-16 (Fotogramma. 1.) 
Vor allem zu The Lodger, Strangers on a Train und Suspicion. 
Buendia, Patrice: Les héritiers d'Hitchcock. In: CinémAction, 71, 1994, S. 62-69. 
Buscema, Massimo: Vedere, far verdere, nascondere. In: Per Alfred Hitchcock. A 
cura di Edoardo Bruno. Montepulciano: Ed. del Grifo 1981, S. 53-62 (Fotogramma. 
1.). 
Vor allem über The Lodger. 
Buscombe, Edward: Dickens and Hitchcock. In: Screen 11,4-5, 1970, S. 97-114. 
Butte, George: Theatricality and the comedy of the mutual gaze in Hitchcock's Cary 
Grant films. In: Hitchcock Annual, 1997-1998, pp. 114-136. 
Cadbury, William / Poague, Leland: Hitchcock and the ethics of vision. In ihrem: 
Film criticism: A counter theory. Ames, Iowa: Iowa State University Press 1982, S. 
91-155. 
Cagle, Chris: Rough Trade: Sexual Taxonomy in Postwar America. In: RePresenting 
Bisexualities: Subjects and Cultures of Fluid Desire. Ed. by Donald E. Hall and Maria 
Pramaggiore. New York: New York University Press 1996, S. 34-52. 
Caldiron, Orio: La biblioteca di Babele e il perfido Alfredo. In: Alfred Hitchcock. La 
critica, il pubblico, le fonto letterarie. A cura di Roberto Salvadori. Firenze: La Casa 
Usher 1981, S. 103-114 (Saggi. 10.). 
Über die literarischen Quellen der Hitchcock-Filme. 
Cameron, Ian: Hitchcock and the mechanics of suspense. In: Movie 3, 1962, S. 4-7. 
Repr. in: Movie reader. Ed. by Ian Movie reader. Ed. by Ian Cameron. New 
York/Washington: Praeger 1972, S. 26-29 (Praeger Paperback.). 
Cameron, Ian: Hitchcock 2. Suspense and meaning. In: Movie, 6, 1963, S. 8-12. 
Repr. in: Movie reader. Ed. by Ian Cameron. New York/Washington: Praeger 1972, 
S. 30-34 (Praeger Paperback.). Cameron, Ian / Jeffery, Richard: The universal Hitchcock. In: Movie 12, 1965, S. 
21-24. 
Repr. in: Movie reader. Ed. by Ian Cameron. New York/Washington: Praeger 1972, 
S. 38-42 (Praeger Paperback.). 
Repr. in: A Hitchcock reader. Ed. by Marshall Deutelbaum and Leland Poague. 
Ames: Iowa State University Press 1986, S. 265-278. 
Vor allem über The Birds und Marnie. 
Carbonnier, A. / Dumont, P. / Magny, J.: La femme selon Hitchcock. In: Cinéma 
(Paris) 305, May 1984, S. 17-25. 
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Juillet-Aout 1980, S. 13-16. 
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Carcassonne, Philippe: Le mauvais esprit du cinéma. In: Cinématographe 97, Fev. 
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Carson, Diane: The Nightmare World of Hitchcock's Women. In: The Kingdom of 
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University Presses of Florida 1986, S. 11-20. 
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